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O turismo, considerado um fenômeno sociocultural característico da sociedade 
capitalista industrial urbanizada, vem ultimamente, despertando cada vez mais 
interesses ecológicos e dessa forma abrangendo áreas de preservação 
ambiental. Assim, o presente trabalho propõe, como objetivo, realizar um estudo 
de percepção, na visão dos moradores, sobre os impactos socioambientais 
ocasionados pela atividade turística e seus reflexos, nos balneários centrais do 
litoral do Estado do Paraná. Tal avaliação, visa um levantamento afim de detectar, 
através da percepção, os agentes causadores de transformações, bem como a 
identificação de meios que possibilitem minimizar os efeitos negativos 
provenientes de tais processos. A partir daí, reconhece-se que dentro da 
realidade atual, as relações socioeconômicas e culturais entre os mais diferentes 
lugares, se estreitam a cada dia, propiciadas por inovações tecnológicas que 
viabilizam comunicação e transporte, facilitando a fluência no intercâmbio de bens 
e serviços. Porém muitos avanços contribuem, de forma significativa, para 
desarmonizar as relações existentes entre sociedade e natureza, gerando 
impactos e provocando transformações. Acompanhando esta tendência, 
avaliações sobre percepção de impactos socioambientais do turismo em área 
litorânea, vem merecendo a atenção de técnicos e projetos acadêmicos dentro de 
programas de gestão ambiental, se colocando neste conjunto como uma 
interface, no sentido de fornecer importantes subsídios à análise, interpretação e 
planejamento de espaços.  
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